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JUDUL        : Perancagan Prototipe Sistem Keamanan K0mputer Untuk Mengamankan Tombol 
Switch On/Off Pada Komputer Menggunakan Mikrokontroler 
DOSEN PEMBIMBING 1 : BASUKI RAHMAD Ssi.MT 
DOSEN PEMBIMBING 2 : Ir. KARTINI.MT 
PENYUSUN        : MUHAMMAD ROFIQ 
 
ABSTRAK 
Di dalam buku ini penulis mempunyai suatu pemikiran tentang bagaimana 
mengamankan data yang ada didalam computer supaya tidak dicuri orang. Karena  
selama ini banyak dari pengguna komputer hanya memberi pengaman password 
pada administrator sehingga sangatlah mudah untuk membobol password tersebut.  
Dari pemikiran tersebut munculah ide pembuatan alat ” Perancangan Sistem 
keamanan Komputer dengan Menggunakan kode Berbasis AT89S52 (mengamankan 
tombol switch on/off pada komputer) ”. Dimana kerja alat tersebut adalah pemutus 
tegangan arus listrik. Jika password yang dimasukan benar maka arus listrik akan 
masuk dan jika salah maka arus listrik tidak akan masuk. Cara kerjanya seperti 
saklar pada lampu. 
Diharapkan dalam pembuatan alat tersebut dapat membantu atau bermanfaat 
bagi banyak orang yang suka menyimpan data didalam komputer. Sehingga data-
data penting yang ada didalam komputer tidak hilang dicuri orang. 
 
Kata Kunci : Aplikasi ,AT89S52, Komputer 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Manusia selalu ingin hidup lebih mudah, karena  itu manusia selalu mencari 
cara untuk mewujudkan keinginannya. Disamping itu juga manusia tidak akan  
puas dengan ha apapun yang menjadi kebutuhan setiap saat. Dalam era 
globalisasi saat ini kebutuhan akan komputer semakin meningkat, setiap 
pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah perkantoran ataupun sebuah pabrik, semua 
menggunakan komputer. Tak terkecuali instansi pemerintahan dan pendidikan. 
Komputer seakan tidak bisa lepas dari itu semua. Dalam sebuah perusahaan 
ataupun instansi lain komputer menjadi barang yang paling di jaga, karena dalam 
komputer tersebut ada data yang sangat penting bagi perusahaan atau sebuah 
instansi.  
Banyak sekali cara yang dilakukan untuk memproteksi data mulai dari 
software, sistem operasi atupun hardware. Secara software yaitu dengan cara 
mengunci file dengan password, sehingga file tidak bisa di buka jika password 
salah, yang kedua dengan sistem operasi yaitu dengan cara memberikan 
password pada sistem operasi yang dijalankan, sehingga komputer tidak bisa 
dimasuki oleh sembarang user. Dan salah satunya adalah mengunci switch on/off 
cpu dengan sebuah password. Dengan begitu cpu tidak akan bisa dipakai oleh 
siapapun kecuali pemilik atau harus ijin pemilik. 
Maka penulis disini membuat penelitian tentang merancang suatu 
mikrokontroler , dimana mikrokontroler   tersebut adalah suatu rangkaian-
rangkaian  mikro atau electronika yang dapat di perintah oleh kode-kode tertentu 
dengan menekan keyboard  yang telah disiapkan dan tentunya akan membuat 
komputer bisa dinyalakan dari pc karena tanpa memasukan password tersebut pc 
tidak akan bisa dinyalakan. Sehingga CPU tidak bisa digunakan oleh sembarang 
1 
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orang dan data yang tersimpan di CPU bisa aman dari gangguan orang yang 
berniat jelek pada diri kita.  
Keamanan juga merupakan hal yang vital dalam sistem ini, karena itu 
digunakan sistem penguncian dan aplikasi mikrokontroler  AT89S52. Tujuan 
penggunaan mikrokontroler  ini adalah untuk membuat sistem keamanan dengan 
hak akses terbatas sehingga tidak setiap orang bisa mengetahui kombinasi 
tombol yang digunakan. Di dalam tugas akhir ini penulis akan membahas 
mengenai ”Perancangan Prototipe Sistem keamanan Komputer Untuk 
Mengamankan Tombol Switch on/off pada komputer Menggunakan 
Mikrontroler”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas di dalam laporan akhir ini 
adalah 
1. Bagaimana merancang suatu alat yang dapat menampilkan hasil dari data 
yang telah di inputkan melalui keypad pada LCD 16x2. 
2. Bagaimana membuat program mikrokontroler  AT89S52 untuk dapat 
membaca data yang di inputkan melalui keypad. 
3. Bagaimana merancang sistem tersebut dengan berjalan dengan praktis dan 
aman dengan hak akses yang terbatas. 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk lebih memudahkan untuk melakukan analisis data dan menghindari 
pembahasan yang lebih jauh maka penulis membatasi permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Pemanfaatan bahasa C untuk merancang program aplikasi 
mengenai”perancangan sistem komputer dengan menggunakan kode 
berbasis AT89S52” 
2. Pemanfaatan  Basic Compiler 8051 sebagai program aplikasi untuk 
mengkonfersi bahasa C ke bahasa .hex 
3. Menggunakan arsitektur mikrokontroler  AT89S52 
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4. Mendesain suatu alat yang dapat menampilkan hasil dari data yang telah 
diinputkan melalui keypad pada LCD 16x2. 
5. Membuat program mikrokontroler  AT89S52 untuk dapat membaca data 
yang diinputkan melalui keypad. 
6. Password tidak dapat di ubah. 
7. Pasword dapat di bobol jika power suplay di rusak dan bisa dinyalakan 
langsung melalui PC. 
1.4. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan  dari pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 
1. Merancang suatu sistem yang menggunakan mikrokontroler  AT89S52, 
dimana mikrokontroler  AT89S52 berfungsi sebagai  informasi. 
2. Merancang sistem dimana mikroprosesor dapat mengolah data yang di 
dapat dari keypad dan hasilnya dapat ditampilkan didalam LCD LM016L. 
3. Sarana pembelajaran terhadap sistem mikrokontroler  AT89S52 yang 
dapat mengontrol sebuah hardware 
1.5. Manfaat 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah 
awal untuk membangun sebuah sistem keamanan komputer. Alat yang dibuat 
ini juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut dibidang yang 
berkaitan. 
Dengan penyesuaian tersebut, metode yang digunakan mungkin dapat 
juga dimanfaatkan untuk sistem keamanan komputer secara umum, tidak 
terbatas pada pin on/off di mainboard saja. Misalnya pengamanan I/O port 
pada komputer. 
Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diperoleh pemahaman 
yang lebih baik terhadap arsitektur mainboard, keamanan komputer dan 
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manajemen memori yang sangat berpengaruh pada sistem keamanan 
komputer. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan  Tugas Akhir   kali  ini  yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang ”Perancangan 
Sistem Keamanan  Komputer Dengan Menggunakan Kode 
Berbasis AT89S52(Menggunakan Tombol Switch on/off pada 
Komputer)” 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan di jelaskan dasar teori dan tentang 
penggunaan sofware untuk menyeleseikan permasalahan yang 
ada di pembuatan ”Perancangan Sistem Keamanan  Komputer 
Dengan Menggunakan Kode Berbasis AT89S52(Menggunakan 
Tombol Switch on/off pada Komputer)”. 
BAB III  :  METODE PENELITIAN TUGAS AKHIR 
Pada  bab  ini  akan  diuraikan  metode-metode yang digunakan 
dalam pelaksanaan Tugas Akhir. 
   BAB IV  :  IMPLEMENTASI DAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dari program 
yang telah di buat dan bagaimana sistemnya. 
BAB  V  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada  bab  ini  akan  diuraikan  hasil  Praktek  Kerja  Lapangan  
beserta  pembahasannya.  
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        BAB V  :  KESIMPULAN  DAN  SARAN 
Bab  ini  merupakan  bagian  terakhir  dari Laporan  Praktek  
Kerja  Lapangan   yang  berisi kesimpulan  dan  saran - saran  
penulis. 
     DAFTAR PUSTAKA 
    LAMPIRAN 
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